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Penyakit infeksi merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian  pada bayi dan anak yang 
sering terjadi pada negara berkembang termasuk Indonesia. Prevalensi penyakit infeksi di Puskesmas 
Galesong Utara pada tahun 2014 yaitu mencapai 82%. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan 
praktik pemberian ASI dengan kejadian penyakit infeksi pada bayi di wilayah kerja Puskesmas 
Galesong Utara Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi observasional 
analitik dengan rancangan penelitian cross sectional study. Populasi adalah semua ibu yang 
mempunyai bayi umur 6-12 bulan yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Galesong Utara  
Kabupaten Takalar yaitu 125 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan exhaustive  
sampling dengan besar sampel yaitu 125 sampel. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan 
bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan 
kejadian penyakit infeksi adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD) (p=0,004) dan pemberian ASI eksklusif 
(p=0,000). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan kejadian penyakit infeksi adalah 
pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) (p=0,134). Kesimpulan dari penelitian adalah ada 
hubungan IMD, pemberian ASI eksklusif dengan kejadian penyakit infeksi pada bayi dan tidak ada 
hubungan MP ASI dengan kejadian penyakit infeksi pada bayi. 
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ABSTRACT 
Infectious diseases is the main cause of morbidity and mortality in infants and children, that 
common in developing countries, including Indonesia. The prevalence of infectious diseases in 
Community Health Center of North Galesong in 2014, reached 82%. The aim of the research is to 
determine the relationship of breastfeeding practices with the incidence of infectious diseases in 
infants in Health Center of North Galesong, Takalar Regency. The type of the research is analytical 
research with cross-sectional study. The population of this research is 125 people , they were mothers 
with infants aged 6-12 months who reside in Health Center of North Galesong Takalar Regency. The 
research subjects were selected by exhaustive  sampling with 125 respondents. The analysis of the 
data used are univariate and bivariate with chi-square test. The results showed that there were 
obtained variable related with the incidence of infection disease are the early Initiation of 
Breastfeeding (p = 0.004) and exclusive breastfeeding (p =0.000). where as the variable that is not 
relation with the incidence of infection disease is giving complementary feeding of breast milk 
(p=0,134). The conclusion of the research is there is a relation among the early initiation 
breastfeeding and exclusive breastfeeding with infection disease occurrence in infants and not 
relation between giving complementary feeding of breastfeeding with infection disease occurrence.  
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